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”Hvad er de 3 ting som vil i vil anbefale, de 3 ting som vil kunne anvendes nu?” 
Der bliver nævnt at brændstofferne skal vælges I forhold til hvad er samfundsøkonomisk set 
fornuftigt. Biomasse samt naturgas og biogas bliver nævnt. 
”hvad menes der med biogas?”  
Anden generation biogas er ment her. 
Der er set på godstransport her, men der ikke arbejdet i detaljer her. 
”Der er set på hvilket rejser starter som slutter i Danmark  med personer eller med gods.  Når f.eks. Mærsk 
sejler rundt mellem Nord- og Sydamerika, så indgår det ikke i vores regnskab. Men når der sejles vare fra 
Danmark til andre lande så regnes det med.” 
Luffart og Søfart på biobrændsler. Det tager en del af biobrændslerne. 
”Vi har valgt en teknologi scenarie hvor vi elektrificere en stor del af bilpakken. Vi går ikke op i hvordan det 
sker. ” 
 
 
 
